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JUNIOR RECITAL 
Perry Albert, soprano 
Kathy Hansen, piano 
Hockett Family Recital Hall 
Thursday, April 1, 2010 
7:00 p.m. 
Stizzoso, mio stizzoso 
from La Serva Padrona 
Un Certo non so Che 
lch trage meine Minne 
Allers eel en 
Morgen 
PROGRAM. 
INTERMISSION 
Cinq melodies populaires Grecques 
I. Chanson de la Marlee 
II. La-bas, vers l'eglise 
III. Quel Galant m'est comparable 
IV. Chanson de cueilleuses de lentisques 
V. Tout Gail 
I Hate Music! 
I. My name is Barbara 
II. fupiter 
III. I hate music! 
IV. A big Indian 
V. I'm a person too 
A Word on my Ear 
Giovanni Pergolesi 
(1710-1736). 
Antonio VivaldK 
(1678-1741) 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
Leonard Bernstein 
. (1918-1990) 
Michael Flanders 
(1922-1975) 
Donald Swan 
(1923-1994) 
Junior recital is presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Perry Albert is from the studio of Randie Blooding. 
Photographic, video, and sound recording and/or transmitting devices are not 
permitted in the Whalen Center concert halls. Please turn off all cell phone ringtones. 
